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Als Beginn des Eisenbahnverkehrs wird gemeinhin die Eröffnung der Strecke 
Liverpool-Manchester am 15.9.1830 angesehen. Die erste kontinentale 
Eisenbahnstrecke wurde 1835 zwischen Brüssel und Mecheln eröffnet, die erste 
deutsche Strecke Ende desselben Jahres von Nürnberg nach Fürth. Schon wenige 
Jahre später wurden die ersten Hinweise auf Funde von Pflanzenarten entlang von 
Eisenbahnlinien publiziert, etwa 50 Jahre später bereits eine Veröffentlichung mit 
einem so wegweisenden Titel wie „Die Eisenbahn als Verbreitungsmittel der 
Pflanzen…“ (Holler 1883). Einen ersten Höhepunkt erreichte die Eisenbahnfloristik in 
den 1930er Jahren, nach einem kriegsbedingten Einbruch begann in den 1950er 



































































































Abb. 1: Anzahl der pro Dekade publizierten Arbeiten über Flora und Vegetation der 
Eisenbahnanlagen in Deutschland von 1841 bis 2007. 
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Abb. 2: Bandförmige Verbreitung (als Ergebnis von Linienmigration!)  auf dem 
Bahnhof Perleberg (Brandenburg): Senecio vernalis (gelb), Bromus tectorum (silbrig 




Zahlreiche Pflanzenarten wurden in Mitteleuropa über das Eisenbahnnetz 
ausgebreitet, so zum Beispiel  
 
Amaranthus albus (Weißer Fuchsschwanz)  
Amaranthus retroflexus (Zurückgekrümmter Fuchsschwanz)  
Bassia scoparia subsp. densiflora (Dichtblütige Besen-Radmelde) 
Diplotaxis muralis (Mauer-Doppelsame) 
Eragrostis minor (Kleines Liebesgras) 
Geranium robertianum subsp. purpureum (Purpurner Stink-Storchschnabel) 
Lepidium virginicum (Virginische Kresse)  
Matricaria discoidea (Strahlenlose Kamille) 
Salsola kali subsp. tragus (Steppen-Salzkraut)  
Saxifraga tridactylites (Dreifinger-Steinbrech) 
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Abb. 3: Zusammenhang zwischen Artenzahl und Flächengröße bei 26 Bahnhöfen. 
Deutlich höher als erwartet liegen nur die Werte für das Bahnareal Basel – Weil-
Haltingen sowie für Braunschweig (blauer Kreis). In Braunschweig wurde nicht nur 
die Flora der Bahnhöfe und sonstigen Betriebsstellen, sondern auch der inner-
städtischen Eisenbahnstrecken erfasst wurde. Hier wirkt sich der relativ höhere 
Artenreichtum linearer Strukturen aus (Brandes 2005: Tuexenia 25).   
 
  
           
 
Abb. 4: Einfahrt des Hauptbahnhofs Halle (2002) mit Bassia scoparia subsp. 
densiflora und Diplotaxis tenuifolia. 
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Bahnhöfe und andere Betriebsflächen der Bahn gehören in Mitteleuropa längst zu 
den artenreichsten Habitaten, die wir kennen. Allein in Deutschland wurden auf 
  
Bahnhöfen mehr als 1.000 Pflanzenarten wildwachsend angetroffen (BRANDES 2005). 
Gerade großstädtische Bahnhofsareale haben derzeit wichtige Refugialfunktionen, 
die sie jedoch vermutlich bald verlieren werden. Änderungen im Transportwesen 
führen zum Rückgang der geobotanischen Bedeutung, im Verhältnis zu den 
Eisenbahnanlagen übernehmen Autobahnen zunehmend Funktionen in der 
Ausbreitung von Pflanzenarten sowie als Wuchsort von Adventiv- und 
Ruderalpflanzen. Hauptquelle für Neophyten auf innerstädtischen Eisenbahnflächen 
sind heute angrenzende Gärten und Anlagen sowie insbesondere wild abgelagerter 
Gartenabfall, nicht jedoch der schienengebundene Transport. 
 
 
        
 




Die vorliegende Bibliographie verzeichnet die wissenschaftlichen Publikationen zu 
Flora und Vegetation von Eisenbahnanlagen in Deutschland so vollständig wie 
möglich, während die Literatur des Auslandes nur in Auswahl wiedergegeben  
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